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ABSTRAK 
 
RIDWAN FIRMANO. Hubungan antara Motivasi Berprestasi dengan Prestasi 
Belajar Bidang Studi Akuntansi Pada Siswa SMK Negeri 48 di Jakarta. Skripsi, 
Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang 
positif antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar bidang studi akuntansi 
pada siswa SMK Negeri 48 di Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan terhitung sejak bulan Agustus 
2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Metode Penelitian yang digunakan 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas XI jurusan akuntansi sebanyak 75 siswa. Dari 
jumlah populasi tersebut diambil sampel sebanyak 62 siswa berdasarkan pada 
tabel penentuan sampel dari Isaac dan Michael. 
Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 
69,96 + 0,110X. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi 
normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung 
(0,075) < Ltabel (0,113) dengan menggunakan Uji Liliefors pada taraf signifikan 
(α) = 0,05. 
Dalam uji keberartian dan kelinieran regresi menggunakan Tabel Analisis 
Varians (ANAVA). Dari hasi luji keberartian regresi diperoleh Fhitung = 34,99 > 
Ftabel = 3,99 yang menyatakan regresi berarti. Dari hasil uji linieritas regresi 
diperoleh Fhitung = 1,80 < Ftabel = 2,21 yang menunjukkan bahwa model regresi 
yang digunakan adalah linier. 
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product 
Moment menghasilkan rxy sebesar 0,607 sedangkan hasil dari uji signifikansi 
Diperoleh thitung sebesar 5,92 dan ttabel sebesar 1,67. Dikarenakan thitung  > ttabel maka 
disimpulkan bahwa koefisien korelasi signifikan sehingga terdapat hubungan yang 
positif antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar bidang studi akuntansi 
pada siswa SMK Negeri 48 di Jakarta. Perhitungan koefisien determinasi 
menunjukkan 36,83% variasi variabel Y ditentukan oleh variabel X. 
 
Kata kunci: Motivasi Berprestasi, Prestasi Belajar Siswa 
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ABSTRACT 
 
RIDWAN FIRMANO. The Correlation Between Achievement Motivation with 
Academic Achievement in The Field of Accounting Studies Students of SMKN 48 
Jakarta. Script. Jakarta: Study Program of Commerce Education, Department of 
Economic and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
2014. 
The aim of this research is to find the possibility a positive correlation 
between achievement motivation with academic achievement in the field of 
accounting studies students of SMKN 48 Jakarta. The period of this research was 
five months since August 2014 until December 2014. This research used survey 
methods by correlation approach. The population of this research were all 
students of class XI by 75 students majoring in accounting. From those population 
at affordable is taken 62 students for sample based on the sampling table of Isaac 
and Michael. 
Equation of the simple linear regression give the formula of regression Ŷ 
= 69,96 + 0,110X. Test analysis conditional test proved the validation on variable 
Y to variable is normal distributed. It is proved by the calculation that used 
Liliefors test at significant level (α) = 0,05 that indicates Lcount (0.075) < Ltable 
(0.113). 
The correlation coefficient is counted by Product Moment formula by 
Pearson indicates rxy 0.607. While the results of correlation coefficient significant 
test indicates tcount = 5,92 and ttable = 1,67. Because the result shows tcount  > ttable, 
the research indicates there is a positive correlation between achievement 
motivation with academic achievement in the field of accounting studies students 
of SMKN 48. The count of determination coefficient test indicates 36,83% the 
variance of variable Y is determined by variable X. 
 
Keywords: Achievement motivation, Student Academic Achievement. 
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Bismillahirrahmanirrahim.... 
Yakin, Ikhlas, dan Istiqomah 
#Berangkat dengan penuh keyakinan 
#Berjalan dengan penuh keikhlasan 
#Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.  
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Alhamdulillahhi robbil alamin. 
Puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rakhmat 
dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan 
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SAW, 
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Ayahanda Sumarno, lbunda Ratna Ningrum, 
Kakak-kakakku (Retno Meilani dan Retno Febriandini), dan Keluarga 
besar, 
Sahabat - sahabat tercinta ku (Motie dan Reza), teman-teman Tata Niaga 
2010 dan 2011, 
Para Dosen dan Guru yang terhormat, dan 
untuk Almamaterku tercinta, Universitas Negeri Jakarta. . . 
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Terima Kasih Banyak Buat Kalian Semua… 
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